






J{JC6: trimestre. . . Una peseta
PutrfJ: 5emeslre. ~'=SO.
Se publica 108 Jueves
y plinto fill31 qlle solmln co-
m('IlLarios: estamos convencidos ele
flor HU hay mej(ll' sordo que el que
no qllil'rl' Di!', r en muchas ocasio-
!les hemos ido con Ind,1 nuestra \'0-
{,1,11 hraroll los dial> 27 ~ 28 \'erbe-
lJI'~ qllf" rp.·wltarno animadísimas.
J;!{':1 1'11 1ll3o¡;¡ ~(' ('che) (J la calle
¡lrt'~HlJalldo con esta actitud su in·
r1ill:leiúlI a ('llanto liuponejaleo y
di:-t1'act'itifr. Cuatro cbupinazos,
ulJa 11',:C:l fanHJlica, y la banda
ilJuJlit'ipal Con su "epertorio, han
·idu suficientf'!i para la expansión
Ile loo¡ jaqueses y llevar 3 raudales
la vida a la<: vías mencionadas.
¡Excusamos decir qlll" es lo quc
MJui sucede :;.i flOS da f'1 naipe por
hacf'r tillas miajas de fiestas!
Anuncio.. y comunicados .11 pre-
cios con.eoeioo.les.
~o se lle'lIelven origilJales, »í
>-e publicara ninguno que DO esté
f1nllad(j.
Pl:STO DE SUSCRIPCIQ:-i

















mediatamente despul~s de realiza-
do este aClo, muy simpalico y tle
gralas pmociones, lodos lo~ mu-
chachos Con sus pro(esores. se
lrasladaron al paseo df' AIrollso
XI.U, .Ioo<lp s~ les di",tribuyú ex-
ph'II(!J'¡,1 merienda. :'\0 ¡nhlo hu\;-
1:,11':0.(' marl~(J ma:; adpeuado ,1 t¡'¡1l
pilltore."co l'ull11ru; pUl' lodas par
les Sf" rp.;pil';lba la salla aleg:ria lit>
I(lS chiquillo~ y sus optimismos!
al~azal'as invitahan il vivir: lam
bién el tiempo porlúse como hu."
110 y abrillalltú con llamarlldas dr
sol el festi"al de lo:; nilios.
En la caBe ~Iayor, iniciada pOI'
('1 A) unlarniClllO,Y en la plaza del
~Iarqucs dI' 1:) Cadellll, cosleadu






ag:íta:o.f" de nuev(I la idea de cons--trui" ulla plaza tic loros como ba-
se firmísima para futuros progra-
mas feskros y número sin rival
rara JespPrlar enlusiasmos dormi·
dos, v lIf'gara, quien lo duda, el
1916" como h11\, el o~lraeismo
ser¡i re\' ah~tllulU·dp lIUf'''tI'OS do-




mt'nte, :JIILp. ia Junta lo(~al de ins-
trucción, que pr'~sidió el tl'nientP
alcalde O. Mariano Pt'l'ez Samitier,
se vprificó el dornin~o ldlimo Ir¡
di~lr'ihución de prf'rnios Ú los alum-
nos de las f'sclIelas públicas en <"1
Salon de AelOS de la Casa Con-
sislorial, COIl toda solemnidad. 10_1
SEMA:-iAIUO IREGIONAL
REDACClON y ADMlSISTRAClONt






Han Iran~c'Jrrido las firsla" dI"
~:lllla Orllsia, con tiempo rrc~co y
mucho f.. iu en e! e~píl'1lu jaques;
pués ap'JIC las solelllnidad.,::. reli-
!.'iosa!' c(·lehradas pOI el clf"'O Ca-
írdral, con 1mb la pompa qU{' le
es peculiar, nada ha denotado ha
liarnos en las (iestas grandes de
Jaca. Y es lIlÚS 'que natural: sin
alicientes los foraslcl'os han brilla-
(lo por su ausencio, y de esta pa-
ralización y rle esta ;)lonía y dc
este d mi que se me dá, el comer·
cin sufre e~ primer término las
eonseCtlCllClas,
Ahora, ante la evidelleia de los







































La Mútua Electra Jaquesa
En tiempoll de Luill XV, an tal Di
podrán examinar en las ofioinas de la
Embajadll. imperial loa dooumenws
prob~torios, cuya publicaoión. al solo
objet.o de exoitar la :opinión: espaftula
oontra los enemigos de Alemania, del-
dellamoe por loa motivos indioados.
Entre eOOI dooument.os figuran 108
que ponen de manifiesto el prooedi
miento empleado p.:.r tropas franDelllla
y franootiradores; el vulominoso ma·
t.erial de investigaClioiones aobre el oa-
so Loewni la oonduota de los rollOS en
PrUllia oriental, y muonall pruebaa en
oontrario lobre la oampafta oalumnia-
dora de los aliados."
•
La JUllta direeliva de esla So-
ciedalÍ, se eumplace en manifl'star
a los lenedores de olJligacilllles ;í
cargo de la misma, qut', :l p:lr~ir
del dia de 13 fecha, queda ¡lhicrlo
el pa¡;o de los cU!JOues df' primera
y segunda hipoleca, cuyo venci-
mienlo cOl'resJ)onde al primf"ro de
Julio de 1915.
El pa~o se ercclual·:·1 en la casa
cornercill del Tesorero O. e'ludido
Lacorl.
J.c. 23 de Junio de 1915.=EI
Srcretario, SAN"l"IAGO LARoIR~.
poder aplioar otros mis e6.0&0611 oon-
trI. la naoión a quien por talee prooe-
dimientos 8e cal'Jmnia.
La Embajada imperial ha reoibido
numerOllas pruebas que hacen coostar
la verdad de esta interpretaoión, y cree
por oonsigniente. no deber Qfender los
sentimientoll del pueblo eilpaftol oon la
oomnnioaoión d" los horrores desgn·
oi.damdnte oometidoll por loe adversa-
rios de Alemania, que están oompro-
bados oon absoluta oerteza por deola-
raoiones j urament.adas de testi20s oou·
lares_
A.lemania se eltima satillfeoha de te·
n9r a su dispoeioión otra 0las9 de me-
dios para haoer oomprender a los pai.
seS neutrales la just.lcia de 6U O&U8&..
Los dooumentos alemaoes sobre Ills
orueldadell y violaoiones del dereoho
por part.e de los aliados, en unión de
lu deolaraciones que mis tarde S9 too
marán á nuest.ros prislonerol oiviles y
militares, que ahora.le bailan er¡. los
paises eoemigos, formarán el material
oientífioo de oomprobaoión, que ha de
abrir 108 ojos al mondo ent.ero, sir-
viendo ademí.!!, de bale á. la genera-
oión venidera y á la investigaoión his-
tórioa pan fallar en definit.iva sobre
quienes han sido loe verdadero! oul·
pables.
Por todo Jo dioho, la Embajada im-
perial persi8tirá en 1& futuro, limit'n~
dose .í. baoer const.ar sl'nciliamente los
heohos oonoretos, si lojozga oport.ono,
en det.erauua.dos oa!'ol, Ó á rechasar
000 breveda.d 1&9 aousaoiorses de 101
a.dVer8ad08. dejando sio oontestaoión
S08 réplioas y mentísi todo oon el fin
de ahorrar al público enojosas polémi-
oaa,





I!llota llJ6<llal do 1m
(i¡mbmJlIldla d111 &lottllllt1la
El Cónl!ul atemán en Zaragoza, DOS
rnega 1.. inseroión de l•• siguientes
línellos:
cLos Gobiernos de Inglaterra J de
Rusia anunoian la publioaoión de nUe-
vos dooumentol sobre pretendidall
orueldades alemana:!. E! probable qUIl,
igual que ant68, también eStos folletos
habrán de Ber repartido:! en E.pafta
por millares de ejempl ..res, oon l. pro-
di¡alidad de que tantas muestres ha
dado la propaganda enemiga.
A p"sar de semejante oampaña, la
Embajada imperial, de acuerdo oon el
GobIerno alemán, no d380endera aimi-
tar el eje..mplo de 108 adversarios. Pero
sieado sn animo oponene a tiempo a
oUAlquier interpretación errónea de 8U
oonduDta, le ve en el 01080 de deolarar
que esta absteo01ón no debe atrilfuirse
a falta ni siquiera a escasez de mate
rial relativo a violacionel del dereoho
de gent6ll y crUeldades cometidas por
106 aliados. La aotitud de la embajada
imperial obeoeoe a la firme oonvlcoión
de que una propagsnda enfooada de
próposito8 lo los bajos instintoll y al ell-
estímulo de sensaoiones grolera8 del
pnblioo, oomo lo ell, en efeoto. la men-
oión dtl fantástioas orneldades que los
aliadoB inventan, re.llultará oontra pro-
ducente, porque ofende al alto nivel
étioo e inteleotual del pueblo ellp!lftol,
.. ouyo leotido orítico, despierto y
perapiolU: no puede esoondérsele que
con el empleo de semejantes medIO!
8e deolara de heoho la 'Impotenoia de r
•
aallta el martei, que en el automó.
vil de Tiermall partió para Pamplona,
lo tué de nuestro Rvdmo. Sr. Obillpo
y de Jaca, el Exorno. Sr. O Diego
Ari., de Miranda, eJ:ministro de Gra-
oia y JUl:It.ioia y de Marina.
Durante la permanencia en Jaoa el
Sr. Arias Mirauda ha visitado en deli-
oiosas excursiones 101:l puntos más pin-
toreSQOS de nuestro pais,entre eHol:l 1<\
Foz de Biniés, de bellas perpeotivas;
el balneario de Panticosa. ouya cure-
tera tachonada a treohos de graudes
cantidadel:l de nieve, dejáronle impre-
siones bien distintas, delioiosas unas
por lo atrevido y brAvío del paisaje y
de ellpanto otras a:::te loe estragos qne
en aquellos parajes únioos de veraneO
dejó en los meseS invernales la mano
del tiempo.
Canfranc, ColI de Ladrones, Rapi·
tán y algnno3 trozos de la !ine& férrea
del Canfuno, en construoción, también
han sido visitadas por el ilustre polí-
tico, teniendo ante obras tan gigante!!-
oas,palabras de admiraoión para la in-
geniería espaftola.
S. 8. el O:". de e,UltrO Alonlo, sentó
el domingo último a su mesa, "
lal autoridades localee en obeequio a
su ilustre visÍtante: qUien ha reoibido
testimonio" de fina consideración y
respetuoso apreoio p(lr parte de las
personalid..dell más signifioadas de
nuestra sociedad.
luntad,cnlllsiasmo y buena fé,alla,
flonde pueden y deben oirnos y
nuestra voz se perdió en pi vaeio.
•
..
Tip Vda. de It. Ab8d M8yor, 16
SE ARRIENj)A o dará a medial un
extenso patrimonio. Dirigirse para tra-
tar a Don Faulltino López de MajoDes.
Aoompaaado de su ayudantp D. Pa
blo Herr8ezJ estos dí8S se halla giran
do visita El. lB. plllZll. de Jaoa y fuertes
Il.neZOIl el general de 8rtillería, D. Ma
:limo P. de Quinto. Terminada 8quí 8U
misión 1011 expedioionrios saldrán pI.
ra Pamplon8.
Compre V. desde el próximo
sábado 3 de Julio el
Nuevo Mundo
OOD 18 c&lifioaoión de sobresalíente
le ha lIido conoedido el títnlo de profe
sora en part08 a onestr8 conveoina
Dalia Filomena Puente.
neseámosle muchos trinnfoa y ntili
dades eu su oneV8 profesión.
P8ra estilo noohe 8 188 diez,se ha dis
puesto 18 c$lebr8ción de una verbena
en 18 0811e Mayor. He qu)mará un8
treca de gran loogitnd y on toro de
fuego muy vistoso y ..gutit:o. La b8n
da muoioip81 ll.meDlZ!lrá la fiest8.
. Al regImiento de Gerona de guaro!
016n eo esta pl8za, h8n sido destin8dos
los siguientes oficiales:
D. Jo~é Rosllole8 Pére:a, D. Joaquín
Rll.mooet López, D. Antooio Caoo
Martínez, D. Grogorio Gómez Ca mi
neto, D. Alfredo AlI..overos Oroz, Don
Aogel Lapuecta Oomitre, D. Jesús Val
dés Oroz, O. Franoisco Gll.roíll. Ordovas
yO. Nioolás Rivero Yerro.
CUARENTA Y SEIS grandes
páginas 30 cén.t::i:tn.os
De yen ta en esta plaza en la
Imprenta y Papelería de la Viu
da de R. Abad, Mayor, 16.
Para el día 9 !le anuncia por el Do
letin Oflcial Eclt.tiáslico la renonción
electiv8mente del cargo de Habili.t8do
del olero de 18 Dió:::esJs de Jac8. Nue
vamente 8spira 8 18 reeiecoión nuestro
CODsider8do amigo Don M8nDel May·
ner. q ...e dei:lde haoe algunos aftas lo
viene desempeftando con entera eqnl
dad y competenoia.
-"-
A pegnndo teoiente hilo asoeodido
por 8Dtlgüed8d el sargento de carabi.
neros D. Vicente Valle, muy oonooido
en esta ciud8d doode hilo residido por
espacio de v8rios 81i.0S. Enhorabnena
Rompecabez8s, Ajedrez, eto., etc., que
resld8u en poblaolOoes donde no toen-
gau Correspoosal p8r8 su ventilo, en-
vfen 8U direcJcióo 't.l ap8rt8do 138, Vilo-
le~oia, y recibirkn un oúmero: gra-
tUitO.
Los billetes f81sos del Banoo de Es·
patl.a de,¡oubiertos eo Madrid sun de
100 pellet8s emiSión de 30 de Junio de
1906.
La diferenoia más ootable en~re los
aut~o'icos y ios falsos consiste en el
p8pel que en estos úitimos eN más grue
so y menos fnerte que eo 8quaHoa.
El grabado tamblen aún cU8ndo '!s
ti 8dmir8blemente imit8do, e;;r inferior
al de los billetes legitim08.
Loa oolores son muy semejantes eo-
tre los legítimos y los falsos.
Pltra poder d8rles mejor 88pecto, 108
ezpeodedores los metén un momento
en c8fé c8liente no muy espeso y des·
pUé8 clejanle8 seC8r, los frot8n con poi
vo de javoncillo, a fio de que adqUle





¡H'Sl'l:lS la libra. en la lahla de la
calll' <lrl CarUlf'fl.
Ha regresado de so ~a de Adahue8C8,
la distinguida señora Dolía Josefina
LOBCE'rtales de Torrente.
Con elite "ítulo pubhc8 Heraldo de
Aragón las SigUIentes Iíoeas que dédl-
C8 á lo!! Ill.bra.dores de la provlDoia, y
{J'ue Dosotros tnnscribimos por enten-
derlas de interés pll.ra la oif&!:le agrícol8
en gen6rtlJ.
O:oe así:
"Uno de 10<> mules que 8fligen á nuee·
tros 18bradores, 80ele ser el desoouooi-
mieuto de Ill. existenoi& de leyes y de
iU!ltitJloionas de8~inadlls á proteger 8US
iutereses.
Los periódicos debemos oumplir un
ilDpOr~ll.n~e deber vulgarizando el 00-
nooimiento de muchos preceptos le-
gale&, porquE'l ssí proporcionamos i los
elementos iodustri"ies y agríoolas del
p8íljl Dn efiouinstrllmento pan su pros-
peridad y dssarrollo.
Con perseveranoia y tenaoidad nos
proponemos oombatir la ltiglloranoia
del derecho", que 81 DO ezcusar de su
cumplimien~uJ proJuce, además, loan-
tos tr88toroOs en la vida SOOi81 y ju
ridiea. ,
Es lamentable, pero ocurre con freo
oU'Jucia, que los 18bradores clilg8n en
188 garns de 18 usura, entrlOgllndo á
los prestamistas el frnloo de su trab8
jo, su tr8nq •• ilidad, sus 8horros y mu·
ohas veces hastollo su peqoe.fta propie-
d!ld y esto suoed", porqoe el u.urero
actu8 COD!!tantemente sobre su presa,
:¡ explotll. 18 igoorauoi8 de los labr8'
dores; efecto, en 18 mayoria de 108 C8-
S08, de Ill. falta de propag8nd8 por
parto;> ...:.<-_ :.... __ ~ __ ~." lo~titutos de
creJito.
iOldlo, agrioultorcil! Di ..emin8dos
por vuestro territorio teneis los P6si-
tOlil, que Oi! pueden prestar 11.14 por 100
de interes l'io gast.os de escrüura, re-
oibiendo el capital por un afto, y si lo
oecesltáii' por otro de prórroga iCom-
par8d este cristiano y módioo luterés
con el interés compuesto de la usuu,
que os esquilm8, os arruina y lle98 á
vuestros hogares lágrimas y doloresl
. . .. - ...
Aoudid. labradoreil, al reparto que
el Pósito haga, y lloCogeos á 1I11l!' bene-
ficio .. , y de este modo haréis un bien
á vosotros mismos y á 18 benéfica Ins-
titución, }" oontnbulréis á extirpll.r el~
vuestro pueulo y de 'luestn comll.rca
la plaga de la USUtllo .•
El sema01\rIO ¡Jlela ilf"uelta, que
ap8recerá. el 4 de Julio prÓXimo, lDvi·
ta á todos los 8fioionados á Criptogra-
fill.s Charadas J ... roglíficol.l Acertijos
UN CONSEJO UTlL
Gacetillas
En U80 de r~ceisit hao salido para
sus respectivas casas \16 MOlioaseca
('onferrada) y Navl\1 el M 1, Sr. Don
Gor:zálo FranganiHo y D..Luis Fuma-
oal, canónigo y benefioiado de la Cate·
dral. Les deieamQ!! feliz verano.
O. FranCisco Dumas, reputado médi-
co regresó ayer a su casa de Monzón
despue." de breve estancia eutre 8U8 pa-
rientes de esta ciudad.
val, el ilustre juriacoIJ8ulto Q. Josquln
Gil Berges, con SUB sobrinos, de Zilora-
gOZ8¡ Don FranCI8Co Castejóu de ~t8'
drid, Dona Josefina Sichar dI:: Dumaol,
dI' Monzón, n. Martín Torres y O. Gre·
gano Caf>tejó.. Jc IluebC8..
De Barcelona ha regresado el
1. Sr. Dr. D. Dáma30Sangorrín,
de esta S. l. C. Bienvenido.
El próximo sábado Debut
del notable DUETO italiano, de
reputada fama mundial
Coo toda solemoidbd l>e celebró en
el Palacio EplBcopal,oficiando el Reve
reudísimo Sefior Obi~po, el acto de to-
mar por vez pnffie-ra la ~agrlld8 Cornll-
nión la angelical nina Jusefina Pueyo
primogp.01ta de nuestro tl1gnisimo Al·
caldeo COllcidll'ncto cou esta fie~ta se
OlZO en la e~egantc' morada de dicho ~e­
nor, la entroDlzaclr)n del :-:logrado Cora-




Entre otroll veraDeautcs han llegado




na comUD un pedazo dt' franela l!118ve,
con el que se frota la piel después de
levantarla a contrapelo. A los poco..:
minuto6 se &acude para que c~Llga la
harina; se repite la operación y se ter-
mina pasando otro ppdazo de franela
limpio sobre los pU'Jtos frotados, n fio
de que desaparezoa toda huella Iiarino-
B' .
LA U~ION
Cristales y espejos. -Es excelente me-
dio para limpiar 108 crIstales y los e8-
pejoa de vuestros armarlOS y muebles
de IItoilette,. la magnesia calcillada,
humedecida eón bencina. Es la única
preparación que no deja esos horribles
residuos en las juoturafl del marco.
Bencina. perfumilda. - Mucb .. fl veces
nece&ittis limpiar las manchas de algúo
vestido par<i ir a un teatro, a un baile,
a ODA reuniÓLI de amIgos. Os queda em-
pero, poco tiempo para ello y teméis
producir un efecto des8gradable si lim-
piais con bencina vuestrO vestido. Es-
te: justo temor podéis evitarlo con la
sencilla preparación de una bencina pero
fumada, que se obtiene con la fusión de
ochenta gramoi:l de bendna rectificada,
cuarenta gramos de eter de petróleo y
dos gotas de esencia de bergamota.
Las manchas en las telas.-Las de till-
ta sobre la lana se quitan con ácido
oxálico, poniendo encima vinagre muy
fuerte para que 00 pierda color. Las
manchas de esperma 8e lavan con agua
de Oolonia. El carmín y la pintura Ile
~ubren con manteca, dandos,;! encima
COll esencia de trementina, o clorofor.
mo, si la mancbll fuera aotigua. Las
manobas de sangre ('le empll.pan de pe-
tróleo y luego se lavau con agua ca-
liente. Las manchas de grasa se quitan
pouiendo encima un papel absorbente,
pasando luego una plancha caliente,
y dándole después jabóu o cloroformo.
El vino de Jerez hace desaparecer las
manchas de vino tinto.
Conss:ova.ci6n ds las fiores.=¡Cuánt8s
VaceR no lamenta la mujer, ese espiri-
tu amante de lo bello y delo menuda-
mente 8upérfluo, que el lindo ramito
de violetas comprado a la salida de mi·
S8. o el ramo de claveles adquiridoij P8-
, ra 4:'1 realce de su bellaza, o el bouqud
con el que obsequia el enamora lo, se
marchite tan pronto! Nada más senCillo,
sin em~argo, que prolong8r un poco la
. efímera vida de las flores cortadas.
~ Aftáriase para elio, a\ agua en que ban
de dejarse, sal amoniat..'8l en proporclJn
de seis gramOB por litro de agua. Pue-
den conservarse las fiores, con esta pre·
caución, alrededor de diez días.
D"""tU'"'.. . .U""fI'l'l!' ,,~rJ\)~ • , , ••.... , .....•





Peletelta.-Para Ji::tÍpiar el armiño .y
el "petit·gri6", &e e.cpolvorea coo bario
diex era oonfitero en aque1l8 rue Quin-
oampoix que 188 operaoioues finaocie-
ras de L.w habl8n heobo oélebres po-
cos aftos antea. Era Didier uo verdade·
rO parisiense; h8bi8 oacido en París y
ezplot..ba un negooio que sn p8dre y
BU 8buelo h8bíao explot8do hmbiéo.
Siempre apoltronado eu I<U oas8, 00)
habí8 tr8spasado jamás las murallas
de la poblacióo.
aablab8n U08 Larde delact.e de la
1D8rquen de Pompadour del eztrava-
gante oonfitero, y reíaose los corteaa·
oos de su pooa 8fioióo 8 dar uo nno
foera de 188 iDmedi8oiooel de 18 c8He
doode b8bla n8cido: cU8ndo uoo
de los presentes 8POSt.Ó que con-
siguiría hacerle vari8r de oonduot8
con tal de que le f8oilit.ar8n nna ord&o
del rey prohibiendo 8 Didier qne pu-
sien 10<1 pies fuera de 18 oiudad.
L8 marquesll se burló del oortes8no
y 80eptó 18 8puest8,
Al dí8 aiguiente uo algulail se pre-
aentab8 en cua del confitero y le ma-
nlfestab8 qu~ el rey le prohibía que se
pasear8 fUera del recinto de París,
ali8diendo que si no oumplí8 18 orden
moriría 8hor08do.
Nuestro bombre no logró e:plicarse
el motivo de un8 ordeo tan extrafta.
¡Qué habfa beoho par8 mereoer tel
c8stigo?
Al domingo siguiente enoaminóse.
oomo de cOltnmbre, 81 salir de misa,
haoia el juego de pelot8 inmediato a
su oan, y luego fué a 18 puerta de
S8int Honoré p8ra ver h8sta donde
POdrí8 dirigir IU8 p8S01. Ocho di8S
después paae6se h8sta 18 puerta de
San Antonio, y los domingos siguien-
tes foé reoorriendo, tOd8S laa puertas
de la capital, oontempl8ndo desde le-
jos los campos floridos donde los bur-
gueses de Parí. 80lían solaz8rse.
El oonfitero 10B admiraba y los en·
vidiaba, pennodo que eSl)s inocentes
plaoeree le estab8n ved8dos.
Regreuba a 18 rue de Quin08mpoix
oon la oabe.r., baja y el oora:tón en uo
pelio. No t8rdó en poner8e enfermo,
en oaer en c8ma, pre88 de una enfer-
medad que hoy 118maríam08 neuraste-
Ola.
Inoapn de agu8ntar más tiempo
t.81 suplicio, acudl6 un día 8 un mora-
list8 y le dlotó la siguiente súplica di·
rigid8 al rey:
"Senor: uno de los subdit08 má>f hu-
mildes de V. Y. desea que 19se8o per-
doo8das sus oulpas y que cese el-c...sti~
{;O que por ellas se le ha impóesto,
pues de lo contrario morirá.desesper8-
do.
c:Concédame V. M. el permIso de
81.!Ir fuera de la clQdad, puet! sin 698
autorizacióo soy hombre muerto.
cDios booc!iga a V. M. y Y a todll. su
aogust8 familia.)
Llegó MI rey el memorial, comnnl-
cóle 8 la m8rqUesa y fné 811ulad8 la
orden.
El primer uso que hizo el oonfitero
de su libertad fué precipitarse haoia
188 praderall corriendo oomo una C8bn
por el césped y respirando oon deli·
cilio el 8ire poro del oampo.
Mas tarde oompró on8 .casa, que h8~
bitaba de8de .Julio hasta Noviembre
T e~e buen bcr¡;itués de la rue Quin-
campoix fué quien puso de moda el
veraneo, pues muchos otroll burgueses































Gran surtido en Tartas Rea-
les de Yema y Brazos de Gitano,
desde Ptas. 1'50 en adeh::.nte.
Yemas." Flanes y Tocinillos
de Ciclo.
!Probad las exquisitas Monji-
tas de Santiago.!
Fiambres: Cabeza de Jabali y
Lenguas a la Escarlats.
Se admiten oneargos para
Ilelados.
=MAYOIl. 12, y CBR.\1E:--I ,=
Establece desde 1,0 de Junio una nue.
va 8ucur8al en e8ta localidad, para ma-
yor comodirlad de sus dientes y del
público que nos honre con 808 encar-
gO!;.
A III \'ez se rE'ciblnio eu eata sucur·'
{lal 108 ('n\'ios oe Jos puebloll inmedia
t08, dO:ldf serán atendidos con la p:ou-
titud y e¡¡mero que tiene por costumbre
la casa, valiéndose del cero acreditado
de su ouevv reptcsen!ante D. ADOL-
FO MARTIN.
El plaLlchado en caso de necl!/:'idad se
et¡t,rega en CINCO MINUTO~.
Tlutú el blillo como dUreza Ó flexi·
bilidad ~e hure á gusto del interesado,
NOTA DE PREClOS
L3vado y planchado de un cuello, 0'10
Id Y i!J. de un par
de pI! nos . 0110
Cami~a¡; de agua,) playa. . . . . 0'25
Id, tle almidón con tirillas . 0'30
Id. de id. completas., 0'40
Sucursal: Máyor, 10, JÁCA




CIRUJANO DENTISTA de la
E?acultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
ESpeClIl.lillta en flnfermedade8 de l.
bOOIl, (opera sin dolor).
TRABAJOS.~Ap8ra~oB art¡~ticoB
en oro, sis~ema Wridqework, fijOM. Oell·




De 15Junio al 21 de Sepliembre
1 636 metros sobre el nivel dfil mar.
Prototipo de lae agua8 Dltrogenada8
SE ARRIENDA deBdll la feohlL la
~iend8 de la ca!!a núm, 10 ,le la calle de
Eohegaray.
Dirigirse lI. D. San~i8go Lardié&.
SU DESPACHO, CA lMEN, 27, JACA
T d de buen gus-O a persona to y exquisi-
to paladar, debe probA r el Chocolate de
•
SE DESEA una buena sir·
Vlente que sepa su obligación.
Detalles en esta imprenta..
LECIIE DE BrlHU.-o'e ,e,'·
vil';·, il liOllJit'ilio dandu a\'iSll ell la
I'allt' t1pl Ff'ITf'll:ll, lIílfll, 10.
Salvador
"11 1;1 ~ ..~t1ridad ell' 1)'11' ha d,' f1Uf'dOlI' \'Prd.ltlC'ramen\e sorprendido al
Iltllar ~1I rlllllr,¡ y rillll.i III (~llida I Jll!' p~lal' f'hhnradn a haS(' dI' ca-
cao ~~ primera, hllt'Vll~ rl'C'';''tH '! lr't'ih~ riflui~iula, lodas las cla:ies filie
¡'tahor;l, lh'\'ancin m;l", o 1lll'1l0S r311lil!acl dI' dichos componerilf's Sf'~ílll
prf'('io, ~I' !'labut'31l di' '1, 5 Y 6 real,'s libra.





lIl:H':'lII~~ ~ pl·lta .... pur
\'(lIlII~l\ril'tlatll'S lit" la
1, qu!'
SE AHH1E'iIl.I'i <1,.,<1,> la r,·-
eha, jUlllo ti sppar:H!:JnH'Il((', ulla
{'3"a·l!abit:willll "11 In TI,t!"psía di'
~:11I !'rllro, .v do~ (~flll~PO~ dI-' I'r-
~t'ldío CtO'rCIl dI' la E~ladÚ/l dl'l fe-
rroc:ll'rit.





El pedido dt' informes. (olletos, tao
dflia, a,.í como aguas, dirijase al ad·
mil:lbtrador general, D. l!:DOARDO
GALVEZ, re6identc en el Batnea·
do lo~ mm. de Junin, Julio, Ago.- PANTICosA
j 10 Y SeptIembre, y en Zaragoza, el
I
r(',:to dC'l af'¡O.
CATORCE HOIl" nE MADRID AL BALN~ARJO
\D~NOVILES AI,A LLEGADI 01 WS mms EII LAS E~TACIJNES DE SABlNANIGO
UIUESI:!l y[,ARUNS mmlA) SI El, mAOO M·ORMAL.D! ISlA NACIDN I,D PERMITE
=- -
Interesante
NllC\':lIl1('lltl' 1'0).:"<11110'> a l(ldll~
a1Jlll'll()~ de IIIJt',tl'O~ .,tl~t'I'itrll'(':; tll'
rllrra dI' .J'll',l qllt' "C' h:d "11 al It· ...
t'llhil'r1n 1'11 f'l JI:I).:"" d,' .,1I~ alHlIllh
prll('lll'('1I l';lllt'l'!ar 1'11:11110 allll'~
~lh dl"!'il ". ptl''' 1, s alr:l- " . ,.-.;
llrig-ill ,lt ;!l.llld, ~ :r;1 ., Illlh '11 11
ad In i~l i,l [";ld.lll.
Los que s~fráis preocupacione~, 'l:i ..ll'~:L~,
¡¡llllll', lll'rellt'W';, ,,1"110.5, dp~;¡\"('IH'IIt'Ia;o; u "11':b
vicra,;¡ 'udid ;1111011'1 «L'I Paz» ~ pt";:;lInlad por
LA UNION
Preguntad por Madame Darcourt
os s
En Jae<! lUdo:; Ins lere('l'os domill~t1s df' UH'~ '! dl;h fj'slivo., qUf' cClin·
('idan {'on ('S13 fl'cha , CIl l,j 1I0lf'1 «La Paz» ti,.. ~Iariallf) "111'.
COlllpra :lIlli~ü"dades, pi,..tlras, joya~, J1)tlIlf'da~ di' nrn.
OISCRECION LA MAS ABSOLUTA
1
Para asuntos secretos y privados
NO ATEN'fA CONTRA LA MORAL Nl CONTRA LA RELIGlON
ABDNn0
MINERAL!i1O I~:;e:.u;~~1l~~~~~1l~~~~ii~ff~~~~~~~~f:
___yu __n ~.Y iH GRAN FABRICA DE ALCOHOLES. ANISADOS Y LICORES ~
Se han recibido trcscos y su· f1 F . O' e . ,....
~~;~~~~s de las marcas más acrc- ~ ranClsco laz y Ompañl8 f~
COMERCIO DE JaSE LACASA !l" ~
IPIE:--IS, ~\AYOR, 28. JACA. ¡#, (Sucesores de Julián Díal y Compañía) GA.8:lÑ,S:NA i!!
BANCO DE f~RAGON ~ ESPECIALIDAD DELA CASA: Anisete Diaz, Chartreusse Amarillo, ~
(SUCUR5A L U~ JACA.) Mayor, 41 14 Cafeona y los acreditados aguardientes anisados de E'¡,rrQ V[no. ~~R ~~
Capilal: 5.000.000 de pesetas *~ Viajante en la provincia, D. JERÓNIMO AMELLA ~
Con<ejo 10:al = D. !danoel !dayn".~: Representante en Jaca, Sr. PANTOJA a.
1). Juan Lacasa, O. Olegario Ft'rrer. .t~. . «
O Antonio Pue)"o D :..ligue! LópezJcau ; ~~",,~,,·'!oWX""''''OO:'''''''- .....'fII¡ ." .. ' ""'"'"' .. .., ...'l>,. ~.. ,.~ ..v ........ ~ ~' .........~ """...~
il\~. ~ ..... *':.!.:* .!'.1::..~ oJ!'~**~ h'\:.·~~~.:':.l:~ ,.., ....f¡
Este c".labll!ci;Olenl.,¡ ofrf'ce la· ma
yorra fal:llidadt!s para las operacioot'8
siguientl!f;;
Compra y venta de valore.,¡,
Cuentall de crédito.
Préstamos y descJentos
NegOCiaciones y cobro de letras.
Cuent:ul corrientt8 oon IIJterés de 2
por 100 anual.
Impoflicione:4 en mftálieú y custodia
de valorCfl
f:'\JA DE ,\l;iOI\HO:'. -A las canlidades
impaesla~ en la raja (le ¡;'ho~ros se ¡¡bOllan
intereses él ra:l.l'1I'I de 3 por 100 anual.
111'11.1'; IJE I:.IJA
1)11 !) :'1 \ \' tll' :3:'¡ ~ LlI¡O; ,JlIrnil;-
¡:;O~ de' '10 ;1'1
Nn-~e~ :\1)1'1' to~ di;l~ rl'~liv()~.
Olr c'lor:¡ ti ,,1 «C'lfl~Ullflritl '-;f'(·rl'llIl>, t(>~¡¡lrlIellh' 1lJ:lIl'il'ulado ,'Il la
lIaf'iI'ut!a Púhlic;¡ dC' Zarag-07.:l [l3rJ\ tc)tla el.ls:' dt· a"UIlt" .. ~('l'n'l():o ~ t1('
('ar:'\r\f'1' priv:ldn.
TAIl.JE:TAS DE V1SITA.-
Inmenso surtido en todas clases
y precIos.
Imprenta y librerla de la Viuda
de H. Abad, calle Mayor; nú-
mero 16. .
PAHA VEH.I'iE.I'iTE';.-En
el Ilt'lnH'I'o 7 df' la t'allfO Mayor :;e·
:lI'l'icl1da tina hahi\a~iol1 pan.! pOC;l
fa 111 il in.
'-
